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Pengelolaan sampah sebagian besar rumah sakit di Indonesia pada umumnya 
kurang mendapat perhatian yang serius. Peningkatan jumlah pasien dari 
tahun ke tahun akan mempengaruhi timbulan sampah yang dihasilkan oleh 
RSUD dr. Sayidiman Magetan, oleh karena itu perlu perhatian yang serius dari 
pihak rumah sakit agar tidak menimbulkan dampaak negatif bagi pasien, 
pengunjung, petugas kebersihan maupun karyawan rumah sakit itu sendiri. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan 
pengelolaan sampah di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan. Penelitian 
ini merupakan penelitian observasional yang bersifat deskriptif dengan 
pendekatan observasi dilakukan pada aspek organisasi, aspek yuridis, aspek 
teknis operasional, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa pengelolaan sampah belum berjalan 
dengan baik namun pada tahap penampungan/pewadahan, pengumpulan, 
pengangkutan dan pembuangan akhir sudah ada pemisahan antara sampah 
medis dan sampah non medis. RSUD dr. Sayidiman Magetan menghasilkan 
sampah medis rata-rata sebesar 21,75 kg/hari, sampah non medis basah 
sebesar 97,16 kg/hari dan untuk sampah non medis kering sebesar 48,69 
kg/hari. Dari observasi yang dilakukan di RSUD dr. Sayidiman Magetan, 
penanganan pengelolaan sampah masih belum memenuhi syarat karena 
hamper semua aspek yang terkait dalam pengelolaan sampah belum 
dilakukan dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu melengkapi 
alat pelindung diri petugas pelaksana pengelolaan sampah, melapisi tempat 
sampah non medis dengan kantong plastic, mengganti incinerator, perlu 
mengadakan pelatihan tentang pengelolaan sampah.  
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